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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika relasi 
interpersonal pada anak tunggal didukung dengan penggunaan smartphone 
sebagai media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif, sedangkan pengumpulan data yang dilakukan peneliti 
menggunakan metode observasi dan wawancara. Subyek penelitian ini 
berjumlah empat anak tunggal, anak remaja yang memiliki smartphone 
Android dan merupakan pengguna aktif. Hasil dari penelitian ini, faktor 
yang paling berpengaruh adalah faktor interaksi mempengaruhi faktor 
internal dan saling berpengaruh pada faktor eksternal. Anak tunggal yang 
tinggal bersama kedua orangtua memiliki dinamika relasi interpersonal 
yang berbeda dengan anak tunggal yang tinggal bersama anggota keluarga 
lain. Smartphone sebagai media sosial adalah salah satu alat penunjang 
yang pada akhirnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap relasi 
interpersonal pada anak tunggal.  
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